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! ¿ Ü t f Los futuros matadores de toros 
Rafael Rubia (Radalile) 
que a l confirmar el cartel 
de la última temporada, en 
la próxima consegui rá uno 
de los primeros puestos 
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Y lo que dicen, como mera, i n f o r m a c i ó n , lo 
recogimos en el ú l t i m o n ú m e r o , fielmente, 
desinteresadamente. 
L a gente c o n t i n ú a hablando á m á s y mejor 
y nosotros, in format ivamente , continuamos 
esouchando, tomando notas, escribiendo cuar-
t i l las . 
Dicen.," c o n t i n ú a diciendo,, . 
E l l ío de lo de Has Arenas de Barcelona, va 
tomando cuerpo, d e l i n e á n d o s e francamente. 
Rota la octaviana paz entre Gal l i to y B e l -
mente, a q u é l parece ser que se niega á reco-
nocer los compromisos del de T r i a n a f i rme-
mente ¡apoyado en E c h e v a r r í a cuya bandera 
mant iena en alto, " r e t ó r i c a m e n t e " se ent ien-
de, y , , , el caos de complicaciones. 
L a i m a g i n a c i ó n v o l c á n i c a de los que dicen, , , 
levanta u n enorme 
casti l lo de c o n s e-
cuencias, 
Vedlas, 
D icen . . . Belmente, 
enfadado con Eche-
v a r r í a porque és t e da 
por suyo leí c r i t e r i o 
de Gal l i to , decide no 
torear con a q u é l co-
mo ya dec id ió res-
pecto á Sevilla, con-
t r a t á n d os e en la 
Maestranza y frente á 
la Monumenta l , ¿ Con-
secuencia? Belmente 
ya no torea en la P l a -
za de Madr id , 
Más consecuencias: 
No' toreando Be lmon-
te tampoco torearan 
aquellas í i g n r a s que 
k l p r i n c i p i o del p l e i -
to se colocaron al l a -
do del Trlaneiro; y no 
es necesario n o m -
brar los , pues de t o -
dos son conocidos co -
mo p r i ' m e r í simas 
partes y como - p a r t i -
darios belmontinos. 
.Siguen las consecuencias: Pastor que ha-
b í a ju rado no torear con E c h e v a r r í a y que se 
e n c o n t r ó atado á él por los contraltos que te-
n í a firmados para las Arenas, antes que dicha 
Plaza pasara á ser feudo del empresario b i l -
b a í n o , no se c o n t r a t ó á humo de pajas con la 
anter ior empresa. Parece ser, dicen, que el 
L e ó n de Castilla, haciendo gala de su seriedad 
y de su lequilibrada masa cerebral, r e d a c t ó 
los contratos concienzuda y pro l i jamente , es-
pec i f í cando co r r ida por corr ida , fechas, ga-
nado, c o m p a ñ e r o s , . . , etc., etc., etc. 
¡Supongamos . . , mejor dicho, suponen los 
que asi lo hacen y en ello se entret ienen, que 
á Belmente b ien pudiera o c u r r i r l e cualquier 
percance que, sino de gravedad, fuera lo su f i -
ciente molesto para impedi r l e vestirse de no 
mediar grandes compromisos de amistad con 
u n 'empresiario dado, y que, por l o tanto, se 
ve impos ib i l i t ado de c u m p l i r con las Arenas. 
¿ 'Consecuenc ias? Pastor es í n t i m o del h o m -
bre de las v e r ó n i c a s s in enmienda.,, n i ras-
padura . Desde que h ic ie ron juntos la campa-
ñ a mejiciana gustan de torear juntos como lo 
h a r á n en Sevilla y otros puntos, iContratado 
Belmente y especificados los c o m p a ñ e r o s de 
Pastor pud ie ra iSier a q u é l uno de ellos y na -
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tura lmente , si Juan no pudiera torear no p o -
d r í a la empresa c u m p l i r l e el contrato á Pas-
tor y és te , con las "ganas" que tiene de pe-
lea p o d r í a negarse jus tamente á pisar la 
arena (sin cMste, y . . . á la c o n s i d e r a c i ó n del 
lector) . 
Consecuencia final de los que las buscan: 
Cerrada vo lun ta r iamente l a Plaza m a d r i l e ñ a 
para tantas figuras, ¿ n o pudiera o c u r r i r que 
Belmente, G á o n a , Pastor, etc., se arreglaran 
en Vis ta Alegre dando pie para una compe-
tencia peligrosa? 
Dicen, dicen que puede ser... Nos l i m i t a -
mos lá escuchar y escribir lo o ído . 
A m a n e c e r á , , , la temporada y veremos. 
Carroza titulada " L a fiesta nacional", propiedad del inteligente aficionado D. Manuel Ace-
do, que ha figurado en las pasadas fiestas de Carnaval, como anuncio de su bien instalada 
tienda de flores. 
A nuestros corresponsales 
y colaboradores 
Desde el presente número hemos tras-
ladado la Administración y Redacción de 
«LA LIDIA», á la calle de Martín de los 
Heros, 66, bajo izquierda, forzados por 
el aumento de trabajo que nos obligan á 
estar en contacto continuo con nuestros 
talleres y con la imprenta de «Alrededor 
del Mundo», donde se tira el semanario 
con la pulcritud y maestría acostumbra-
da en dicha casa. 
Lo que comunicamos para la oportuna 
rectificación de correo y demás detalles 
administrativos y de colaboración. 
^ punta de capote 
Las enfermerías de las plazas de toros 
Los toreros no se enteran de lo que debie-
r a n enterarse!, no se preocupan de lo que dei-
b ie ran preocuparse. Su ú n i c a obses ión es p r o -
cura r que les den- bombos los p e r i ó d i c o s . Y 
si en alguno aparece álgo que signifique cen-
sura ó menosprecio para ellos, se ponen fue -
r a de t ino . 
¡En cambio no saben ejerci tar debidamente 
su acc ión societaria. Y dejan que se debi l i te 
y que se vaya ext inguiendo una entidad de 
tanta impor tanc ia y conveniencia, para la m a -
y o r í a de ellos, como lia Asoc i ac ión de toreros, 
y no acier tan á dar iel va lor que debe tener á 
la Sociedad de resis-
tencia de matadores 
de toros. 
Esto es imperdona-
ble, Pero es m á s i m -
perdonable t o d a v í a la 
indi ferencia con que 
m i r a n lo re la t ivo al 
estado de las enfer-
mierías de las plazas 
de toros. 
Y no s e r á porque 
no se haya ocupado 
Lá Prensa de la ex-
t r a o r d i n a r i a c o n ve-
niencia de que se g i -
ren v is i tas de inspec-
c ión á todas las en-
f e r m e r í a s a n t e s de 
empezar las corridas, 
y de que todos los 
matadores de toros y 
nov i l los se nieguen á 
torear las funciones 
contratadas, si no se 
ha l lan aquellas de-
p o n d e n c í a s conve-
nientemente dispues, 
tas, para el fin á que 
e s t á n destinadas, en 
el m o m e n t o de la 
fiesta como p r e v i s i ó n de a l g ú n percance. 
A fines del año ú l t i m o , en testas mismas co-
lumnas de L A LIDIA, nuestro buen amigo el 
admirado J o s é Si lva y A r a m b u r u , t r a t ó con 
mucho acierto de' este á s u n t o de las enfer-
mierías, haciendo h i n c a p i é ien las t r á g i c a s é 
ignominiosas muertes de An ton io C a r p i ó y 
de A n d r é s Gallego,, las cuaJles p o d í a n haberse 
evitado. Y en otros n ú m e r o s t a m b i é n de L A 
LIDIA, el intel igente D r . V i l a r ha. venido o c u -
plándose de este mismo tema, de fo rma a t ina-
da y edificante, y con la au tor idad de su con-
d i c i ó n de t é c n i c o en la mater ia , 
¿ S e h a b r á n percatado los toreros de la fi-
na l idad de los l lamamientos y advertencias 
que se les hacen? ¿ S e h a b r á n e i í t e r a d o del 
rasgo de entereza, que saca á c o l a c i ó n el doc-
tor V i l a r , del inolv idable D . L u i s Mazzantini , 
n e g á n d o s e á torear en una plaza de reeionta 
c o n s t r u c c i ó n , el m i s m o d ía de la corr ida , por 
no haberse ^acordado de cons t ru i r la enferme-
r í a ? ¿ L e e r á n acaso los toreros todo lo que se 
viene escribiendo para evi tar c r í m e n e s , como 
los que suponen las muertes de Ca rp ió y de 
Gallego? 
¡Quizlá, n i se enteran! 
F O T O G R A B A D O D U R A Especialidad ' en colores : Martin de los Heros, 65 
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Becerrada benéfica del Club Belmonte en Sevill 
Belmontito pasando de muleta. 
V a á comenzar al temporada de 1917. A par -
t i r de'l mes de Miarzo se e e l e b r a r á n corridas 
en casi todas las plazas de E s p a ñ a . E n m u -
chas de ellas las e n f e r m e r í a s r e ú n e n las m á s 
p é s i m a s é intolerables condiciones h i g i é n i -
cas. E n otras, como lia de Astorga, no existe 
Local destinado para e n í e r m e r í a . 
¿ V a n á dejar los l idiadores que sigan las 
cosas como hasta ahora, cuando esto r ep re -
senta u n serio pe l igro para ellos? 
No todas ilas plazas son las de Madr id , B a r -
celona, Valencia, Sevilla, letc, donde se cuen-
ta con vallioisos. elementos para lucha r con la 
muer te en caso. de que se regis t ren en ellas 
lesos desgraciados accidentes que ocasionan 
los cuernos de los toros. 
Y donde no se pueda contlar con u n per -
fecto serv ic io m é d i c o y con ma te r i a l adecua-
do al caso, y cón u n local t a m b i é n espacioso 
é h i g i é n i c o para salado operaciones, líos dies-
t ros se 'encuentran en o l trlance de tener que 
Juchar con dos lenemigos: con los toros y con 
la fa l ta de servicio facul ta t ivo , que es m u -
cho peor que a q u é l l o s . 
Casos como, los de C a r p i ó y Gallego no de-
b ie ran registrarse m á s ien lia Hi s to r i a del t o -
reo. Pero ¿ s i los llamados 'á imped i r lo , que 
son los mismos toreros, p o r tnatarse de una 
cosa de i n t e r é s personal propio , no lo hacen, 
q u i é n va á sacar las c a s t a ñ a s del fu&go? 
Yo creo que si á los toreros se les machaca, 
lliegarián á comprender que les interesa h a -
cer vtaler sus derechos pa ra que las enferme-
r í a s se ha l len en las debidas condiciones, y 
lo e x i g i r á n en cada f u n c i ó n que toreen. 
Hay que convencer á los toreros de que no 
es precisamente el bombo lo que les conv ie -
ne mjás, s ino e l contar con eleimentos para 
aminora r la impor tanc ia de sus cogidas. 
Y si ellos no hacen caso de nuestras pa la -
bras, debemos acudir á lias autoridades pana 
que haciendo c u m p l i r el Rieglamento á los que 
se hagan empresarios de plazas donde no h a -
ya e n f e r m e r í a ó se encuentre ien malas con-
diciones, se t ienda á ev i t a r c r í m e n e s é igno-
min ias como algunas m u y lamentables, y que 
desgraciadame-nlo-no han podido-repararse . . 
DON SEVERO 
23 Febrero 1917. 
P I O F O T Ó G R A F O 
C r u z , 1 9 , M a d r i d . ' 
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Campitos pasando de muleta. 
Charlas Médico-Taurinas 
( 4 L ALIMÓN) 
X I I 
El Centauro del Castoreño 
Pasaron por estas cuar t i l las m á s ó menos 
disecadas las ¡figuras del tablado t au r ino ; una 
restaba á la lista, no porque su papel sea i n -
significante, preste poca ayudla en la l i d i a de 
toros ó pase en la penumbra su figura en el 
ani l lo . Todo lo con t ra r io ; los personajes de r e -
lieve, que se destaca con aureola de h é r o e 
cuando digníaimente ocupa su puesto y come-
t ido ó con ribetes de payaso cuando abdica 
da su pres t ig io y mix t i f i ca su papel. Ref ié ro-
me al Centauro del C a s t o r e ñ o , en otros t é r -
minos : E l picador. 
Desflorando los olvidados secretos de. la Ma-
r i - C l í o de'l toreo en lo que hace refierencia á 
la impor tanc ia de este l id iador á caballo, ape-
l l idado picador; al gtaileno t au ró f i lo emborro-
nador de cuar t i l las , imposible s e r í a l e seguir 
s in refrescar u n instante, glosando aunque á 
la l igera á aquellos f e n ó m e n o s , casos p r o d i -
gios, co'.no queríais l lamar los ; h é r o e s de la p u -
ya, Centauros d&l C a s t o r e ñ o , Napoleones del 
toreo á caballo, que t u v i e r o n por nombre, 
Sevi l la , P in to , Poqui to-Pan, Charpa, los Ca¡ 
derones. Badi la , Agujetas, etc.; caballistas an -
Belmonte toreando por verónicas . 
FOT. SOLER 
U n pase de pecho de Blanquito. 
te todo, conocedores como el pr imero del toro 
y dél toreo, picaban seis toros con el mismo 
caballo, midiendo contadas' veces el suelo, y 
s i levantaran la caboizla; y v ieran cómo se ase-
sinan actualmente los so l ípedos , con esas p u -
yas alanzadas y de palo fino para que no se 
encallezcan las manos de epidermis satina-
do (?) del Centauro actual, pues los hombres 
de m u ñ e c a s de h i e r r o y manos callosas, fuia-
ron, se v o l v e r í a n á sus lechos de piedra, aver-
gonzados ante sus herederos. No es de ex t ra-
ñ a r que fuenan los menos castigados en este 
sport t au r ino y, por lo tanto, los que menos 
fal ta les h a c í a el cuarto del hule. Para men-
gua de los herederos de aquellos Centauros y 
d e s c r é d i t o de lia fiesta-nlacional en la ac tua l i -
dad, la suerte de varas e s t á en decadencia, 
ha dado e l salto a t r á s que llai ha convertido de 
la m á s hermosa, v i r i i y vistosa suerte del to -
reo erí e s p e c t á c u l o poco menos que m a c á b r i c o 
y repugnante arsenal inagotable de t rauma-
tizados, y l i q u i d a c i ó n de la raza caballar. 
Por efiecto de esta l ey na tu ra l é inmutable 
alrededor de cuya ó r b i t a girlan sin i n t e r r u p -
c ión los seres, haciendo que e'l hombre sea un 
esclavo del medio en que v i v e ; vemos por es-
carnio del Centauro del Cas to reño , convert i r 
la m á s grandiosa de las suertes del toreo á ca-
ballo', prlaicticada como los c'ánones de la t a u -
romaquia marcan, en repugnante m o n t ó n do 
es t i é rco l , t r ipas y sangre, por este picador es-
pecie de pelele montado, asesina caballos y 
ra ja toros; s i b ien que en descargo suyo hemos 
de apuntar que algo de responsabilidad les 
alcanza á los maestros en este desbarajuste, 
pues en el ú l t i m o tercio, picando oomo hoy se 
estila, se (encuentran con menos aantidad de 
fiera. 
Dispensadme esta d i g r e s i ó n , p e q u e ñ o des-
ahogo dado á m i e s p í r i t u de aficionado en loor 
de la t a u r i n a fiesta; inconscientemente y al 
correr de la plumiai, a p á r t e m e de la ru ta en 
que (están inspirados estos escritos m é d i c o -
taurinos, encaminados al solo y ún i co fin de 
realzar la figura ded galeno en el circo y su 
ine ludible i n t e r v e n c i ó n en el e spec tácu lo na-
cional, s e ñ a l a n d o deficiencias m é d i c a s y ma-
naras de subsanarilas, velando por la eficaz 
asistencia de ilos traumatizados en la Plaza 
de toros. 
G a n a d e r í a " D E H E S A - A I í A R G O N E S " ; 
castas. Veragua ccxa Santa Coilama, y 
(por separado pura de Olea; divisa azul, 
enjcamada y oro; propietanios, Samuel 
Hermamos. PeñascosEn, Albacete. 
ANASTASIO MARTIN Corten i i , 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
DON JOSÉ P A L H A 
La paaería líe Faina 
Esta ant igua g a n a d e r í a po r -
tuguesa, puede asegurarse es 
una de las pr imeras , y su san-
gre de pu ra casta, por ser 
a q u é l l a procedente de toros y 
vacas e s p a ñ o l e s . 
Al lá po r el a ñ o de 1883, don 
J o s é Pal ha, el hoy ya tan acre-
ditado, p usó en crear una ga -
n a d e r í a de peses bravas, y a i 
efecto, á Unas vacas po r tugue -
sas de su propiedad les. e c h ó 
toros de - M i u r a , m á s t a r d e 
c o m p r ó una pun ta de vacas 
del Uuque y tres semcintale^ 
á don Jacinto i 'respalacios 
( p u r o s Veraguas} formando 
dos castas de toros, netamente 
e s p a ñ o l a s y de pu ra sangre, 
resultando bravas y noblics, 
cun el poder de los Miuras y 
Veraguas. 
U n accidente desgraciado 
ocur r ido á A l g a b e ñ o y L a g a r -
t i j o toreando jun tos en M a -
d r i d , siendo cogidos los dos, 
fué la causa para que el b a n -
der i l l e ro Moyano, lanzara una 
falsa especie que cual bola de 
nieve se f u é agrandando y co-
mentando entre toreros, a t r i -
buyendo al to ro causante de 
las heridas de aquellos dies-
t ros el defecto de haber sido 
toreado anteriormenLv, y co-
mo de toda ca lumnia algo 
queda, hubo a l g ú n t iempo que 
los toreros t e n í a n c ier to é i n -
jus t i f icado recelo á tan p r e s t i -
giosa divisa, por el hecho n a -
rrado, que poster iormente p u -
do comprobarse no fuera c i e r -
t o desde el momento que aquel 
toro p - r t e n e c í a á una camada 
compuesta de 72 reses de las 
c ü a l e s fueron solamente t en -
tadas 11, no podiendo probar 
el resto de. ¡ellas por romper le 
la c l a v í c u l a al p iquero, uno de 
los 11 año jos tentados. 
De la a c e p t a c i ó n que entre 
el , p ú b l i c o tiene esta ganade^-
r í a da buena prueba, el haber-
se l id iado 98 cabezas en la 
temporada de 1916, repart idas 
'en las siguientes plazas: B a r -
celona, Valencia, Vis ta Alegre, 
Badajoz, L o g r o ñ o , Palma de 
Mallorca, habiendo s i d o r.. 
conjunto nobles y bravos p r o -
porcionando á la vez muchos 
t r i un fos á los toreros, b o r r a n -
do as í la leyenda de los teme-
rosos Palhas, que hoy gracias 
al esmero y cuidado de don 
J o s é , atendiendo al deseo di 
los toreros, ha recortado los 
toros un tanto, d i s m i n u y é n d o -
los a d e m á s de cuerna; por lo 
^ u e resu l tan de bonita l á m i n a 
y excelente bravura . 
Merece especial m e n c i ó n n -
Ganaderías de prestigio: la de D. José Palba (Portugal) 
"Comisario" (de la cruza de Veragua) de ia ganadería de Pjlha, lidiado en la Plaza de Vista Megre (Carabanchel), que 
por su bravura, poder y nobleza le valió una justa ovación dlirante el arrastre, después de haber sido muerto de un mag-
nífico volapié, ejecutado por el buenfiovillcro mejicano, Rodolfo Rodarte. Fot. Baidomero. 
E L HIJO DB DON JOSÉ RALHA 
tre todo^, el lidiado en Valen-
cia él 1M de Mayo, muerto por 
L a r i t d . míe Fué un verdadero 
toro de bandera de los que 
honran una divisa; tomó, r e -
cargando siempre, ü varas, 
m a l ó 1 caballos y d e r r i b ó 7 
veces á los del c a s t o r e ñ o ; pero 
ta verdaderamente grandioso 
fúé que tomara la ú l t i m a , de«-
ptués de baberle metido el p i -
cador Aragonés , 77 c e n t í m e -
i ms de paila, que quedó dentro 
(1H cuerpo hasta la muerte. 
Si don J o s é de por sí, no t u -
v ie ra dotes m á s que suficien-
tes, que le sobran, para hacer 
b r i l l a r su ganade r í a , r o m o 
a ñ a d i d u r a tiene á esa ton t e r í a 
de hombre llamado Campillo, 
entendido por d e m á s en el 
'asunto que con su proverbial 
s i m p a t í a , se capta el afecto de 
cuanto con él tteoen que t ra -
tar, puesto que en E s p a ñ a es 
el representante general de líl 
g a n a d e r í a portuguesa, habien-
do conseguido d& Palha por su 
laboriosidad y honra'dez, sor la 
persona de confianza y el ad-
min is t rador de sus intereses. 
A é s t e como á don José , en-
viamos nuestra m á s sincera 
enhorabuena por el br i l lante 
h i s t o r i a l de los Pablas y que 
e n * l p r é s e n l e año sean sus re -
ses como fueron el anterior, 
unas de las que ocupen los 
p r imeros puestos, ya que á ello 
t ienen derecho a d e m á s de me-
recerlo sobradamente. 
FERNANDO C A M P I I X C 
KEPRESENTANTE-OONOCEDOR 
DB L A GANADERÍA 
L A L I D I A — 6 — 'rvuuix\ 
Un pase natural de Belmonte y un ayudado en la becerrada de Sevilla. FOT. SOLER 
Par la fo rma como en al lactualidad se eje-
cuta la suerte de varas, es el picador, de todos 
los actores que in te rv ieoen ie.n la represenla-
Ciión del s a í n e t e , comedia ó drama Osegún los 
cteisos) t i t u l ada cor r ida de toros, él que l leva 
la peor pa r ta en eso de los t rauma. Monta, en 
igeneral, u n i r r i s o r i o ( l l a m é m o s l e para darle 
nombre) caballo, especie de esqueleto cub ie r -
to con una p ie l l lena de aliflaifes, que á duras 
penas arada é imposible d i s t i ngu i r á q u é es-
pecie an imal pertenece. ¡ E n la cuadra de ca-
ballos quer r l í a ver los apuros que p a s a r í a L i n _ 
neo clasificando á tales pensionistas! 'Con este 
c o m p a ñ e r o no me e x t r a ñ a que E l Centauro 
del C a s t o r e ñ o haya ido flalsificando la suerte 
y que só lo procure taparse al caer y que sean 
muy frecuentes los porrazos que recibe d u -
rante la*lidia traducidos en equimosis, con tu -
siones, conmociones viscerales, f racturas y 
con p r e d i l e c c i ó n las humerales, femorales ó 
claviculares. 
Las heridas por asta de toro, son en él poco 
frecuentes; protegidas las piernas por la mo-
na, abandonando el caballo al to ro en vez de 
sujetarlo con l a p u y a e$> m u y dif íc i l que el 
toro le coja, á m á s los capotes prontos y r á -
pidos l l évanse al toro m cuanto é s t e de r r iba ; 
sólo contados picadores reciben heridas d i -
rectas, son siempre por oarambolia, y entre 
las que e s t á m á s expuesto es la c o n m o c i ó n 
cerebral. A l verif icarse la suerte p r ó x i m a á 
las tablas en el 90 por 100 de casos al caer el 
tíaballista tiene que topar en ellas ejerciendo 
las mismas de agente vulnerante . 
VA t r i b u t o de sangre que la humanidad 
ofrenda á todas las profesiones, no p o d í a sa l -
t a r al Centauro del C a s t o r e ñ o s in hacerle t r i -
b u t a r i o de ta l gabela. No han sido sus t r a u -
matismos tan numerosos como los de ios 
toreros, pero s í lo bastantes para que nos 
ocupemos de ellas. A Mlanuel C a l d e r ó n t óca l e 
el t u r n o de f igurar en estas c r ó n i c a s en c a l i -
dad de. picador; era e'l cuarto de los hermanos 
Galderones c é l e b r e s picadores que ñ o r e c i e r o n 
á mediados del siglo X I X ; figuraba en lia cua-
d r i l l a de Laga r t i j o el Grande, fué el m á s f lo-
j o de los cuatro Cewícmros del C a s t o r e ñ o de 
A l c a l á de Ouadaira y h a l l ó Mlanuel la muer te 
en la Biaza de toros de Aranjuez el 30 d é Mayo 
de 1891. E l toro Lumhero , del duque de V e r -
agua, toreado en p r i m e r lugar, de mucho p o -
der, r e c a r g ó sobre Ca lde rón derr ibándO'lo de 
l a t i gu i l l o y e c h á n d o l e él caballo encima, r e -
cibiendo una fuerte c o n t u s i ó n y conmoc ión 
cerebralÚQ la que fa l lec ió en las pr imeras h o -
ras del d í a siguiente, en la misma e n f e r m e r í a 
de l a Plaza, a c a b á n d o s e con él una d i n a s t í a de 
Centauros del C a s t o r e ñ o ante la cual hay que 
descubrirse. 
De manera que -analiziando lo antedicho, 
vemos. que el arsenal t e r a p é u t i c o de la E n -
f e r m e r í a para la asistencia facu l ta t iva del 
Picador d e b e r á estar su r t ido con cantidad su-
ficiente de f é r u l a s , gotieras, vendas, esca-
yola, enyesados, tabl i l las , planchas recor ta -
bles para los a p ó s i t o s y vendajes que ©1 c i -
ru jano necesite con urgencia pract icar . ¡ A h ! 
y cuando menos unos k i logramos de h ie lo 
para evi tar el homicido e s p e c t á c u l o de que 
carezca la E n f e r m e r í a de este espec í f ico de 
la c o n m o c i ó n . 
Se dan casos. 
DR. J. VELAR GIMENEZ 
Barcelona. 21 Febrero 1917. 
T o r o s e n M a d r i d 
L * N O V I L U D A DE AYER 
L a ú l t i m a s e s i ó n de carnaval r e s t ó i n t e r é s á 
la pr/imera t a u r i n a por lo que no hubo m á s 
que media entrada á pesar de tratarse de 
i n a u g u r a c i ó n y ser el carteil de lo m á s decen-
t i to . 
Los toros, procedentes de Ar r i ba s y que fir-
ma A n d r é s Sánchez , de Salamanca, fueron 
bastos y p e q u e ñ o s á e x c e p c i ó n del tercero y 
dell qu in to . Todos nerviosos, d i f íc i les y m a n -
surrones; sólo el • p r i m e r o c u m p l i ó b ien y 
fué bravo el tercero. E l cuar to fué con-
denado á fuego y lo mismo deb ió sucederle 
al sexto y casi, casi ei qu in to deb ió l levar 
Amuedo ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
igual castigo, pues si b i en t o m ó las varas, 
fué d e s p u é s de mucho t iempo y acosado en 
todos terrenos. Resultado, que los toros de-
most raron ser m á s S á n c h e z que A r r i b a s . 
Los de la trenza t e n í a n deseos de palmas é 
h ic i e ron cuanto buenamente pudliieron por 
conseguirlas, ¡ logrando salir vencedores y 
predominando en eltos Ja nota de v a l e n t í a , 
que en estos tiempos no es; poca cosa. 
T o m ó Manolete de capa al p r i m e r o con v o -
lun tad y paradito, rematando con una buena 
larga afarolada. L legó di f íc i l el nov i l l o al ú l -
t imo tercio, d e f e n d i é n d o s e y buscando la c h i -
cha por lio que ieil c o r d o b é s se l i m i t ó á torear 
con v a l e n t í a ya que no p e r m i t í a el l u c i m i e n -
to el m a r r a j i l l o de S á n c h e z . 
Sol tó u n buen pinchazo y r e p i t i ó oon me-
dia delantera en el lado de los buenos, e n -
t rando de pr i sa y recto; igualado en tablas 
colooo ot ra media buena que p r e c e d i ó á o t ra 
entera á u n t iempo, o t r a entera á toro, parado 
y u n descabello á pulso. ¡ V a y a an imal d u r o l 
Manolete, al cuar to , el te r reno de los t o -
ri les, d ió cuat ro v e r ó n i c a s e x c e l e n t í s i m a s de 
e jecuc ión , con salsa, elegancia y . q u i e t u d de 
pies. L á s t i m a que no mandara u n p o q u i t í n 
m á s pa ra mayor 'efecto en e'l resultado. 
iG'on la muleita t o r e ó a r t i s t a y reposado r e -
matando u n na tu ra l y otros de pecho á la 
p e r f e c c i ó n . D ió u n pinchazo median i l lo y 
e n t r ó m u y bien la segunda vez logrando1 una 
buena estocada. Aunque Jos toros no se pres-
ta ron gran cosa, Manolete c o n s i g u i ó bastante 
de ellos en algunos momentos y en otros, so-
bre todo en quites, se a d o r n ó de verdad. 
F u é una buena tarde para el c o r d o b é s s in 
el escándallo que puede armar . 
E l ne rv ios i l lo Ale dió la nota aguda de v a -
l e n t í a y v e r g ü e n z a torera ante los sendos p o -
rrazos recibidos, no se ach icó , sino m á s b ien 
se c rec ió , y nervioso y r ab ios i l lo v o l v í a á la 
cara de los enemigos. 
E m p e z ó toreando parado, mas s in recoger 
en n i n g ú n lance al segundo; in ten ta nueva-
mente la suerte saliendo aparatosamente v o l -
teado y con la ta legui l la hecha tr izas. Más 
tarde, al hacer el p r i m e r qui te , o t ro palotazo 
en la cabeiza, le s u p r i m i ó u n ra to del redondel. 
MoHesto, s i n duda, por l a paliza, coge los 
av ío s de ma ta r y desafiando con el cuerpo, 
met ido mate r i a lmente entre los pitones da 
pases diei rodi l las , de pecho ayudados, por La 
espalda y molinetes; todo m u y l ige ro y esca-
lo f r i an te de v a l e n t í a . E n terreno dif íc i l , t e -
niendo los tor i les á la izquierda, en t r a dere-
cho y con coraje á matar, cobrando una bue-
na estocada que hizo- morder el polvo al ene-
migo y saliendo nuestro p e q u e ñ o b i l b a í n o 
n z Fotógrafo = : 
Fuencarral, 6.:-:Hay ascensor. W N D E I i FOTÓGRAFO Puerta del Sol, 3 . : - : Hay ascensor 
L A L I D I A — 7 TAURINA 
Manolete pasando de muleta. Ale toreando por verónicas. FOTS. HALDOMKUO 
suspendido por el muslo derecho sin. desper-
fectos que lamentar. P id ie ron l a oreja y si 
bien a q u é l l a no se o to rgó , r e c i b i ó en cambio 
una ovac ión tan grande como merecida. 
¡Muy bien, A l e l Eres u n val iente. 
Ale torea de capa temerar iamente y luego 
hace u n qui te o p o r t u n í s i m o . Toma las debidas 
precauciones con j a muleta, porque el p á j a r o 
se defiende, corta, achucha y cornea á diestro y 
siniestro; una de las veces quiere descararse 
y . . . la voilteri&ta previs ta . L a cosa se puso fea, 
y Ale sabiendo lo que h a c í a a l ganar la cabe-
za á toda velocidad l a rgó u n estocohazo de-
lantero, dando fm ai noble an imal . 
E m p e z ó Amuedo cambiando de rodi l las al 
tercero, t an en corto, que á pooo hay desagui-
sado. Siguen unas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s y remata 
con media de rodi l las buena. Con la mule ta 
empezó t a m b i é n con u n pase de rodi l las bue-
no, á los quie¡ s iguieron ot ra serie v a l e n t í s i m o , 
pero sin correr la mano como lo p e r m i t í a el 
bravo animal . ¡Liaistima! 
E n t r ó á matar y cayó el estoque en el cha-
leco á pesar del buen deseo. ¡'Más l á s t i m a ! 
S igu ió á 'esto o t ra casi entera buena y c o n t i -
n u ó con ot ra buena t a m b i é n que dió í in al 
tercero. 
E n el ú l t i m o , t a m b i é n diifícil, t i r ó á igua-
lar y conseguido colocó un estoconazo delan-
tero. 
L a p r i m e r a de la temporada r e s u l t ó d i s -
t r a í d a á ratos, emocionante algunas veces y 
aceptable en general, 
D U R A B A T 
lEn "Valencia. 
Beneficio del Club Belmonte 
Con un lleno rebosante se c e l e b r ó el anun-
ciado fest ival en el que tomaban parte los ele-
mentos que en Valencia t ienen hoy mayor 
cartel. E l vallenciano Flores no pudo con su 
presencia complacer á sus paisanos, s u s t i t u -
yéndole Belmonte en l a muer te deil toro que le 
c o r r e s p o n d í a . 
A l p r i m e r o le t o m ó de capa Manol i to B e l -
monte es t rech lándose de verdad en las cinco 
ve rón i ca s que levanta ron la p r i m e r a o v a c i ó n . 
Banderi l lean b ien é s t e y Rosalito y el peque-
ño det T r i a n a no tiene m á s fo r tuna con la m u -
leta que da brevedad, ocurr iendo lo con t ra r io 
con el estoque. 
A l segundo lo recoge Juan con cinco v e r ó -
nicas de las suyas que se ja lean con entusias-
mo, a s í como la media v e r ó n i c a oon que r e -
mata el p r i m e r qui te . 
•Manolo y S i lve t i son t a m b i é n aplaudidos ail 
qu i ta r . 
D e s p u é s de ser banderillieado por Moreni to 
y Magri tas pasa á manos de Belmonte, el cual 
realiza una. de esas faenas suyas, por lo ce-
ñ i d a y reposada, que corona, entrando despa-
cio y derecho, con un magní f i co v o l a p i é que 
hace doblar s in p u n t i l l a al toro. Enorme ova-
ción , las dos orejas y el de l i r io . 
Saler i torea por v e r ó n i c a s ail tercero, para-
do y ceñ ido , siendo ovacionado. Este y S i lve t i 
hacen preciosos quites. Luego J u l i á n coge las 
banderi l las clavando tres superiores pares. 
Con la mule ta se adorna resultando una gran 
faena y jpara matar emplea una cont rar ia y 
otra s u p e i r i o r í s i m a que mata sin p u n t i l l a y le 
vale la oreja a c o m p a ñ a d a de gran ovac ión . 
S i lye t i veroniquea al cuarto no pudiendo 
liucirse por marcharse el toro. 
Con la mule ta hace una faena val iente y 
acaba de una con t ra r i a y descabello. 
A l qu in to le pasa de mule ta Belmonte t e m -
plando y mandando, t u m b á n d o l e d e s p u é s de 
tres pinchazos de una super ior estocada. 
E l fes t ival ha dejado complacida á la a f i -
c i ó n y m á s por haber saboreado las p r imic i a s 
del Tr ianero d e s p u é s de su forzosa ausencia 
de las plazas. 
IB A-IROlBX-iOIDsr A. 
BARCELONA, 25 
Novi l los López Plata, mansurrones; foguea-
do segundo; Lecumber r i , valiente, pesado. 
Vaqueri to , bien, superior en el q u i n t o ; pases 
c e ñ i d í s i m o s coreados con o l é s ; ovaciones, es-
tocada oreja, cambio rodi l las colosal, to rean-
do super ior , h é r o e fiesta. Zarco, regular, soso; 
entrada, l l e n o . — P i c ó n . 
D E S D E " T R I A N A " 
Con gran a l e g r í a se ha celebrado el pasado 
domingo, el fest ival organizado por el "Club 
Belmonte" . 
La .pres idencia del festejo la c o m p o n í a n el 
ex torero Manolo Bomba y otros s e ñ o r e s de 
la Junta d i r ec t iva del indicado Club. 
Pr imeramente se l id ió u n becerro de Con-
cha y Sierra , que r e s u l t ó bravo; d e s p u é s otros 
de S u á r e z Niandín, que t a m b i é n dieron s e ñ a -
les de bravurla y los restantes c u m p l i e r o n á 
fuerza de bregar con ellos. 
Les echaron el palo los var i la rgueros M a -
nos-duras, Chaves y Camero pe t i t , los cuales 
se j a r t a r o n de picar . 
Ju'an Bielmonte t o r e ó de capa á los bichos 
p r imero y ú l t i m o , poniendo el sello de la ca-
sa; los aplausos no cesaron durante este t e r -
cio. 
E n los quites, estuvo superior. A la hora 
del muleteo, nos d e m o s t r ó que sigue siendo el 
Belmonte ún ióo , y e j ecu tó u n trabajo senci-
l lamente colosal. D i ó pases maravillosos, de 
todas clases. 
Con el pjncho le a c o m p a ñ ó igual suerfce que 
en las otras faenas, dando á su p r i m e r enemi-
go media estocada en.las alturas, que fué lo 
suficiente. E n el otro adversario e m p l e ó una 
magis t ra l faena, t e r m i n á n d o l a de dos medias 
estocadas y u n certero descabello. F u é ovacio-
nado, v i é n d o s e precislado á dar l a vuel ta al 
ruedo. 
Manolo Belmonte t a m b i é n fué calurosa-
mente ovacionado, tanto toreando, como en 
la muer te de su torete. 
A B lanqu i to le a c o m p a ñ ó l a suerte, aunque 
n menor cíantidad que é Juan Belmonte, y 
t a m b i é n fué aplaudido en su trabajo. 
E l cuarto becerro fué toreado deslucida-
mente por Paco Almonte . E l citado Almonte 
v ióse embarullado en el muleteo, perdiendo 
en la hu ida la ílámulfa y sufriendo d e s p u é s 
varios desarmes. 
D e s p a c h ó al becerrote dift media estocada 
corta, s in pasar del f iélato. B r i n d ó la muerte 
del b icho á Julan Belmonte, qu ien le hizo un 
regalo. 
E l qu in to torete fué capoteado por Cam-
pitos, de cualquier jechura , y á la hora de la 
verdad, no hizo nada que sobresaliera. 
Los excelentes rehi leteros Magritas, Maera, 
Moreni to 'de Valencia y P e r d i g ó n , bregaron 
con sumo acierto y c lavaron los palos colosal-
mente, en medio de ruidosas ovaciones. 
ARMANDO CISCO 
L a cuad r i l l a del valiente matador de toros 
Saler i I I , la fo rman los banderi l leros Pepi l lo , 
R e g a t e r í n chico y Chat i l lo de V(ilencia, y los 
picadores Melones y M o n e r r i . 
IBuLZón taurino 
J. G a r c í a . — B a r c e l o n a . — T e n e m o s dos car-
tas en nuestro poder suyas, y en ninguna nos 
dice su d i r ecc ión . ¿ C ó m o quiere usted que 
contestemos á su pregunta? 
J o s é R o m e r o . — C á d i z . — E l torero que usted 
alude nunca tuvo apodo'; se conoce por su 
nombneí que es A n t o n i o Llamas ; a d e m á s , es 
dif íc i l lo haya vis to al torear en esa fecha, 
puesto que sólo hace dos temporadas torea; 
por lo tanto es joven , no' del t iempo que us -
ted cree, y en esa r e g i ó n a ú n no ha toreado. 
S E PUBLICA LOS VIERNES 
Publica novelas cortas de los 
mejores autores, lujosamente 
— ilustradas, en negro y colores, por renombrados dibujantes, m 
US ÜOHTEPIPOBHIEQS Los Muchachos Semanario infantil con regalos Se publica los Domingos. 
LA L I D I A — 8 
Un caso clínico 
Para el Dr. J. Vilar 
Son muchos loa aficionados, 
s o b r f3 todo los antiguos, que 
siempre se han mostrado pesi-
mistas de los t iempos actuales, 
¿ y c ó m o no, s i son resueltamen-
te adictos á la leyenda, só lo i m a -
ginativia^ del " todo t iempo pa-
sado fué mejor"? 
Para estos patriarcas de nues-
t ra fiesta no hay nada que á ella 
se refiera que no lo sepan y que, 
á la vez, no censuren; ellos a le-
gan el haber alcanzado la edad 
do oro del toreo, y por eso se 
creen con sobrado derecho para 
c r i t i c a r . 
Para ellos no hay toreras; no 
parece sino que, con su j u v e n -
tud, se fué todo »1 esplendor de 
esta fiesta llamada1 por antono-
masia, ílosita nacional . ¿Y sabes 
q u é es, q u é significa esto, lector 
amable? Pues el h o r r o r á lo p r e -
sente, que es su vejez y el 'amor 
á lo pasado que es su juven tud , 
su todo. 
¿ Q u e uaoo una nueva estrella 
en el firmamento taur ino que se 
a r r i m a m á s de lo que e s t á n 
acostumbrados á ver? Entonces 
e l fa l lo es u n á n i m e : se le con-
sidera como un suicida, que an -
tes ó d e s p u é s s e r á carne de t o -
ro, y m á s si el n u vo astro se 
trae un toreo que no haya h a b i -
do quien lo mejore, porque d i -
gan lo que quieran estos t r a d i -
cionaListas, hoy tenemos t a n 
buenos toreros como los que 
haya habido desde que existen 
las corridas de toros, dicho sea 
con el b e n e p l á c i t o del lector. 
¿ C ó m o evi tar estos pre juic ios 
de /edad? Teniendo conciencia de. 
NOTA DE ACTUALIDAD, ^áñez. 
mam' 
E L MAESE PEDRO DEL RETABLO TAURINO 
lo que pensamos y vemos, y no. 
hablando por cuenta de otro, co-
sa frecuente. ¿ N o h a b é i s vis to 
alguna vez por cafés y d e m á s 
mentideros taurinos á estos se-
ñ o r e s — p o r regla general, o ron-
d o s—presumir de entendidos, 
haciendo alarde de faJsa e r u d i -
c ión t a u r ó m a c a retrospectiva?, 
y os d i r é i s : ¿con q u é fin p re -
t j n d e r á n poner c á t e d r a estos se-
ñ o r e s de'cosas'que no vienen al 
caso y que tal vez no han vis to? 
Pues nada miás que para blaso-
nar que entienden de toros. 
Pues, ¿ y de ¡esos e scép t i cos 
incomprensibles que son i m p a -
sibles á todo y que cuando dan 
su o p i n i ó n es para r i d i cu l i za r 
lo actual, entablando en seguida 
la odio&a c o m p a r a c i ó n de lo die 
ayer con lo de hoy, creyendo 
que con eso guardan mejor el 
lu to á su ideal, que ya p a s ó ? 
Estos sabihondos son los q u e 
bacen mala á la afición i n c i -
piente, p r e d i s p o n i é n d o l a á no 
ser imparc i a l y sincera en los 
ju ic ios . 
¿ D e esto q u é se desprende? 
La inconsciencia del p ú b l i c o , 
que no es d u e ñ o de sus actos, y 
lo mismo aplaude que censura, 
movido por la e lec i rosug&st ión 
cuyo t ransmisor es la. leyenda 
t r a d i c i ó n a í i s t a y la fuerza lá 
afición insensata. 
Esto es lo que hay que evitar, 
la mezcla de esta parte del p ú -
blico, c ó m p u e s t o por los p a t r i a r , 
cas, COn la afición nueva que, 
aunque con sus resabios, al me_ 
n o s tiene su p a s i ó n — f u e r z a 
e lec t romotr iz—y su ideal en lo 
que existe y no en el r o m a n t i -
cismo que. ya p a s ó , mur iendo 
m á s tarde por c o n s u n c i ó n . 
J O S É ÑUÑO D E T A ROSA 
G-ula. tau-rina. por orden alfabético 
IS^LATAIDO^fBS IDE TOIROS 
Ballesteros, Flarentino. A su nombre, 
Zaragoza. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, i y 3. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fuster, Plaza de San. 
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid. 
Oelita, Alfonso Cela. A D. Manuel ÉB-
. calante. Pez, 38, Madrid. 
Chiquito de Begoña. A eu nombre, 
Torrecilla de Leal , 7, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardeoial Cisne*-
ros, 60, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vá?quez, Velázquez, 19, M. 
"""STalla, Agust ín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maison Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-, 
do. Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mpstanses, 1, Madrid. 
Saleri l í , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, í , Madrid. 
Silvcti, Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Madrid. 
^tsfi .A.rVA.ÍDOIH.33S XDE nSTOVTlLlLOS 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Alvarito de Córdoba. A D. S. Arnaz, 
; Embajadores, 53, Madrid. 
Ajigelete. Á D. AveJino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonfé, liíanuel. A'J D. Juan Ma- " 
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 2 
- Madrid: • -
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodrí- -
. guez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Calvache, Antonio. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca-
belló, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Lecumberri. A D. A. Zaldua, Iturri-
bide, 28, Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Mariano, Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Francisco López Martínez, Farma-
cia, 8, Madrid. 
Nacionf»!. .Ricardo Añiló. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15 y 17. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Plandes, 4, Aovilla. 
Pasieguito, Felipe Fernández, A don 
Antonio Matuh", Cruz, 5 y 7. 
Petreño, M. Martí. A su nombre. T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Rafael Alarcón. A D. Federico Nin de 
Cardona, Torrijos, 18, Madrid. 
Roflaíito, Raíael Rubio. A d o n 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D, Mariano Fuen^ 
tes; Colegiata, 2 y-4,: Madrid. .1 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquérito, Manuel Soler. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros; 1 y 3, Madrid. 
Vemia, Ernesto. A D. Ricardo R; 
Adrover. Prim, 13, Madrid, 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid. 
